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“Det flotteste certifikat, I 
har haft – det skal hjem til 
de andre!”
“De steder, der er beman­
det, er helt afgjort af stor 
betydning for interessen – 
vi kommer helt sikkert igen 
en anden gang.”
“Det var spændende at fin­
de sin vægt – både på 
Jorden og de enkelte ver­
dener.”
En dreng søgte inspiration 
til, hvordan han skulle ind­
rette sit værelse – enten 
som et rumskib eller måske 
en anden planet.
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En voksen udtalte, at de 
permanente udstillinger 
‘var støj på linjen’ i forhold 
til fortællingen om de ek­
streme verdener.
Nogle har hørt godt efter, 
for titlen på deres stop­mo­
tion­film var ‘Guld på 55 
Cancri e’.
To piger er klar til at flytte 
til Mars, fordi de overleve­
de i Mars­spillet.
Pige på 6 år, som havde ve­
jet sig på Titan: “Jeg skal 
hjem og fortælle mor, at 
jeg vejer 3 kg – men for­
tæller ikke hvor! Måske 
tror hun, at hun har fået en 
baby igen”.
Ved Mars­spillet oplevede 
formidlerne, at ikke alle 
børn i dag ved, hvordan de 
skal bruge en mus – de er 
så vant til at bruge touch­
funktion på tablets!
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